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明治期、日光を描く
井　戸　桂　子＊















the Interior, Yedo to Nikko and Back” を











































































































































































































































































































































































































スト（Alfred East，1844 ～ 1913）は、ファイン・





























































































































































































































































































　このタイトルは Notes in Japan によるが、帰
国直前に開いた東京美術学校での展覧会カタロ





















































































































































































































































































































































１）“TRAVEL TO THE INTERIOR, YEDO 
TO NIKKO AND BACK March 1872”, 
The Japan Weekly Mail  1870－1874
（Edition Synapse, 2010）p.173－ p.174, 







３）Ernest Satow, A Guidebook to Nikko





























































した。 Paul Johnson, “Life and Career 
1844 -1913”,  Al f red Eas t ,  Lyr ica l 
Landscape Painter, （Sansom & Company） 
pp.9-39, Kenneth McConkey, “Picturesque 
Imper i a l i s t ,  A l f red  Eas t  and  the 
Edwardian Grand Tour”, Ibid., pp.41-57.
20）アルフレッド・イースト、「英国人画家の
見 た 明 治 期 日 本 」（“A British Artist in 
Meiji Japan” by Sir Alfred East, In Print 
Publishing Ltd. U.K. 1991） 山梨絵美子、
府中市美術館での講演資料より。





























30）「 陽 明 門 」（1937年、 木 版、 紙　37.9×
24.8cm　福岡市美術館蔵）、安永前掲書
p.164に掲載。
31）モース前掲書、p.164。
図版出典元
A アルフレッド・イースト「中禅寺」、『おか
えり「美しき明治」展』図録（府中市美術
館、2019）p.92
B アルフレッド・パーソンズ「日光の小堂」、
『おかえり「美しき明治」展』図録（府中
市美術館、2019）p.100
C 小杉放菴「東照宮、陽明門と鼓楼」、『小杉
放菴記念日光美術館所蔵作品撰』（小杉放
菴記念日光美術館、2014）p.18
